







































I saperi non scritti, possibili tutele e forme di 
valorizzazione non conservative: 
analisi di casi 
Avvocato Emanuele Montelione 
 
Mercoledì 18 Dicembre 2013, ore 15.00 – 18.00 
 
Centro dei Congressi – Fiera Internazionale della Sardegna 
Piazzale C.O.N.I.- Cagliari 
 
Il seminario è finalizzato ad individuare le buone pratiche e gli 
strumenti per la migliore tutela e valorizzazione dei saperi non 
scritti anche nella convinzione che tradizione e innovazione 
non sono termini tra loro antitetici ma anzi l’una non esiste 
senza l’altra. 
Nel caso specifico, si vuole riflettere sul fatto che non si 
possono tramandare le tradizioni senza adattare quei prodotti 
o quei processi - che definiamo tradizionali - ai nuovi 
linguaggi e alle nuove esigenze tecnologiche di produzione.  
 
Informazioni e contatti 
 Sardegna Ricerche, Edificio 2 Loc. Piscinamanna - Pula (CA)  
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